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Kunjungaiý TSmbalan Naib 
Canselvr (sejenis PeMbantu 
Rektor, rad)'Universiti Malay- 
sia Sarawak (Uninias) dezigan 
sejnmlah stafnya ke. Pon- 
tianak, telah menjaiin kerja- 
ss. ma dengan. Universitas 
Tanjungpura: (Untan) Pont- 
ianak. Ker))asama kedua 
perguruan t3tggi di, wilayah 
Kalimantan ini, kemarin 
dilakukan penandatanganan 
letter of intent di Rektorat 
Untan kemarin. '- 
Rektor Prof Ii Mahmud Akil 
SH kemarin rnewakili Untan 
sedangkandari TYmbalanNaib 
Canselor (bagian Akademik 
dsn PernWuan Pelajar) Uninnas 
diwakilli DR Yusuf Hadi, yang 
disaksikau sejuxiilah pejabat 
di lingkungan Untan dan 30 
orang ronAongan dari Unimas 
yang berkunjung ke Pon- 
Kerjä. 3arna kedua perguruan 
tinggi ini dalam bidang 
pengiriman tenaga akademik 
dan tenaga peneliti. Hal itu 
dirn; k©udkan, untuk me- 
ng"emban. gkan inutu pen- 
didika`_:, perigajaran dan 
perielitia. n. Dan pengiriman 
tenaga pengajjar ini, selain 
untuk program gelar maupun 
program non gelar (non 
ijazah). 
salingswngar1AkAnPenelitian 
ilmiah dan pengabdian ma- 
syai'akat bersama-sama, " jelas 
Rektor, Prof, Mahmud. Akil 
perihal penändatanganan 
kerjasama tersebut. Dan kedua 
belah pihak sepakat untuk 
saling niengirim tenaga staf, 
baik administrasi, pus- 
takawan; teknisi, laoran, dan 
yang la'innya dalam me$ing- 
katkan mutu ` pengetahuan 
dan keterampilan. 
Selain itu, kedua perguruan 
tinggi inisepakatuntuksaling 
mengirini bahan pengajaran, 
buku rujukan, hasil penelitian 
dan j, arnal atau majalah ilmiah 
ser'ca referensi lainnya. 'Dan 
kita juga sependapat untuk 
saling memberi kesempatan 
bagi mahasiswa yang ber- 
minat untuk memperdalam 
wawasan pengetahuan, tek- 
nologi dansenibudaya, " tutur 
Mahmud. 
Kesepakatgn kerjasama ini 
ini selanjutnya, akan dite- 
ruskan dalam bentuk MoU 
(Memorandum of Under- 
standing), setelah mendapat 
persetujuan dari pemerintah 
kedua belah pihak. 
Yang jelas, Sarawak Malay- 
sia yang berbatasan darat 
dengan Kalbar sudah saatnya 
juga menjalin kerjasama 
bidang keilmuah tersebut. 
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Rektor Untan Prof Mahmud Akil SH dan Timbalan Naib Canselor (bagian Akademik clan 
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